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“Jangan merusak kebahagiaan yang kamu miliki dengan rasa khawatir, dan jangan 
menghancurkan pikiranmu dengan rasa pesimisme. Jangan merusak 
kesuksesanmu dengan tipu daya dan jangan merusak optimisme orang lain dengan 




Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 
beriman.” 
(Q.S. Al-Imran: 139) 
 
“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak 
ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah 
maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 
(QS. Fatir: 2)  
 
“Smile is a simple way of enjoying Life” 
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Seiring perkembangan zaman, manusia dituntut untuk dapat berpindah tempat dari 
satu tempat ke tempat lain dengan cepat dalam menjalani kehidupannya. 
Perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidup 
dengan cepat dapat dilaksanakan dengan mengendarai kendaraan umum maupun 
kendaraan pribadi. Kendaraan umum dapat berupa bus umum, angkutan umum, 
kereta api, pesawat terbang dan lain sebagainya. Kendaraan pribadi dapat berupa 
kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Perseroan terbatas berfungsi 
untuk melayani kebutuhan pembiayaan Kredit kendaraan bermotor. Kredit 
kendaraan bermotor dilakukan dengan melalui perjanjian tertulis antara 
PT.Multindo Auto Finance dengan nasabah olrh karena itu dengan perjanjian 
kredit menimbulkan tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan 
kesalahan maka dari itu dalam penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses 
perjanjian kredit kendaraan bermotor antara PT.Multindo Auto Finance dengan 
nasabah, Untuk mengetahui peraturan hak dan kewajiban pada pembiayaan kredit 
kendaraan bermotor antara PT.Multindo Auto Finance dengan nasabah dan untuk 
mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 
kesalahan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative 
karena usaha untuk mendekatkan masalah yang diteliti dalam perjanjian kredit 
berupa aspek hukum dan asas-asas hukum.Hasil penelitian meliputi sebelum 
terjadinya kesepakatan ,saat terjadinya kesepakatan antara PT.Multindo Auto 
Finance dengan nasabah dan hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan yang 
terjadi.setelah perjanjian terjadi menimbulkan hubungan hukum yang 
mengakibatkan para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Apabila 
salah satu pihak melakukan kesalahan atau melanggar perjanjian yang telah 
disepakati maka harus bertanggung jawab sesuai ketentuan-ketentuan dalam 
perjanjian  
 










Along with the development of the times, humans are required to be able to move 
from one place to another quickly in living their lives. Transfer from one place to 
another to meet the needs of life quickly can be carried out by driving public 
transportation or private vehicles. Public vehicles can be public buses, public 
transportation, trains, airplanes and so on. Private vehicles can be either motorized 
or two-wheeled vehicles. Limited liability companies function to serve the 
financing needs of motor vehicle loans. Motorized vehicle loans are carried out 
through a written agreement between PT.Multindo Auto Finance and customers, 
therefore a credit agreement raises legal responsibility if one of the parties makes 
a mistake and therefore in this study aims to determine the process of motor 
vehicle loan agreements between PT.Multindo Auto Finance with customers, To 
find out the rules of rights and obligations on motor vehicle loan financing 
between PT.Multindo Auto Finance and customers and to find out legal liability if 
one party makes a mistake. The method used in this study is a normative method 
because of the effort the problem examined in the credit agreement is in the form 
of legal aspects and legal principles. The research results include before the 
agreement, when an agreement between PT.Multindo Auto Finance and the 
customer and legal relations arising from the agreement occurred. so it happens 
that creates a legal relationship that results in the parties having to exercise their 
rights and obligations. If one party makes a mistake or violates an agreed 
agreement, it must be responsible according to the terms of the agreement 
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